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la formarea unui echilibru pe piaţa muncii. Ea se modifica si se ajustează continuu in funcţie de 
evoluţia necesitaţilor, aptitudinile si calităţile fiecărui angajat, rezultatele muncii etc.  
Înţelegerea acestui fenomen da posibilitate de a efectua un management eficient al 
resurselor umane si de a crea si menţine o afacere de succes. 
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Summary 
Pharmaceutical marketplace of Republic of Moldova:  
Problems and Prospects of Development 
Now the number of operators of pharmaceutical marketplace is figured at number of 350, 
the main activities being import/export, distribution and promotion of pharmaceutical and 
parapharmaceutical products. Evaluated at 242 mln. $ in 2008, Moldavian pharmaceutical 
marketplace is considered of a minim activity for multinational companies in Europe. An 
important increase is achieved concerming the problem of counterfeit drugs. The main factor of 
this was introdution of the automatised systems of book-keeping evindence in almost 74% of 
Pharmacies till the end of 2008. 
 
Rezumat 
Pe piaţa farmaceutică din Republica Moldova activează circa 350 de operatori, 
principalele activităţi fiind importul/exportul, distribuţia şi promovarea produselor farmaceutice 
şi parafarmaceutice. Estimată pe întreg parcursul anului 2008 la 242 mln. $, ea rămâne de 
minimă atracţie pentru companiile internaţionale. O importanta realizare a fost  atinsă în ceea ce 
priveşte problema medicamentelor contrafăcute. Introducerea sistemului automatizat de evidenţă 
în aproximativ 74 % de farmacii în 2008, ceea ce a majorat cu circa 235 la sută achitările în 
buget. 
 
Actualitatea temei   
Pe piaţa produselor farmaceutice din Republica Moldova activează circa 350 de 
operatori, dintre care 21 sunt producători locali.  Ritmurile de creştere sunt de cca. 20% anual. 
 Piaţa internă este asigurată în proporţie de 90% cu produse importate.  În 2009 se pune miza pe 
extinderea cotei medicamentelor de producţie locală până la 20% din piaţă.In Republica 
Moldova sunt 515 farmacii comunitare, dintre care 177 în Chişinău, iar farmacii spitaliceşti  64,  
dintre care 23 în capitală. Pe aceste două segmente, municipiului Chişinău îi revine o cotă de 
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peste 34% şi, respectiv, 36%. Printre cele mai mari reţele de farmacii din capitală se numără 
Felicia, Orient şi Farmacia Familiei.În ceea ce priveşte evoluţia pe grupe de produse, se 
evidenţiază o revenire a vânzărilor pe segmentul medicamentelor inovatoare, în timp ce 
solicitările pentru produsele generice, în speţă copiile produselor inovatoare s-au majorat cu 15-
20%. Cele mai solicitate medicamente pe piaţa locală sunt pentru maladiile cardiovascularele şi 
produsele pentru afecţiunile nervoase. Volumul pieţei este estimat la aproximativ 1,1 mlrd. lei, în 




Volumele vînzărilor medicamentelor de import şi autohtone au constituit $51227.8 mii şi 
$3110.9 mii respective. Ceea ce este cu 37.9% şi respectiv 41.45% mai mult decît în aceeaşi 
perioadă a anului trecut(2007), în perioada cercetată procentul medicamentelor de import a 
constituit  94.3%  iar a celor autohtone 5.7%. 
În perioada analizată au fost vindute 28265.8 mii unităţi de medicamente de import şi 
doar 8338.4 mii unităţi de medicamente autohtone.  Evoluţia unităţilor vîndute a constituit 8.7% 
şi 7.9% respectiv în comparaţie cu aceeaşi perioadî a anului trecut (2007). 






 Evaluarea pieţii farmaceutice autohtone. Necesitatea lichidării pieţei farmaceutice 
tenebre. 
 Necesitatea asigurării din partea statului a farmacosecurităţii fiecărui cetăţean şi a întregii 
societăţii reiese din faptul că:  
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1. Consumatorul nu poate determina calitatea medicamentului. 
2. Existenţa pieţei medicamentelor falsificate şi contrafăcute (nivel mondial = 10%).  
3. Prezenţa pe piaţa farmaceutică a Republicii Moldova a medicamentelor non – GMP 
(42%). 
Plasarea pe piaţa farmaceutică a medicamentelor de calitate neconformă  (2008 – rebutate 
139 serii). 
  
 Materiale şi metode de studiu 
Chestionar privind calitatea / autencitatea medicamentelor după implementarea serviciilor 
electronice în scopul protecţiei consumătorilor de medicamente (realizat în perioada 17.11.-
19.12.2009).  
Au fost intervievaţi 26 farmacişti din cadrul reţelelor de Farmacii Felicia(SRL Amofarm), 
Uno(Balkanfarma), Lazarus Farm, Orient(SRL Vinamex). 
 
1. Din 26 farmacişti 24 femei, 2 bărbaţi.  
2 . Farmacişti cu categoria superioară 7 persoane. 
3 . Stagiu de munca:   < 5 ani - 10 persoane 
                                    5-10 ani - 8 persoane 
                                                10-15 ani - 4 persoane 
                                                 > 15 ani - 4 persoane 
 
              1.V-aţi întîlnit vreodată cu medicamente contrafăcute? 
A) Până 2007 
B) După 2007 
2. Cât de des aţi avut reclamaţii privitor la calitatea medicamentelor eliberate? 
   3. Cum apreciaţi implementarea NSM 
4. Cât de des clienţii farmaciilor Dvs au folosit posibilitatea de a verifica  
        autencitatea etichetei cu fişa latentă? 
5. Cât de des vi s-a cerut eliberarea bonului de plată? 
 
Rezultate şi discuţii 
 
 
În urma sondajului realizat au fost evidenţiate atît punctele forte  cît şi lacunele sistemului 
respectiv. Circa 28 % din cei intervievaţi au admis posibilitatea prezenţei medicamentelor 
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contrafacute în vînzare înaintea implementarii NSM, 19 % au negat aceasta posibilitate, restul s-
au abţinut de a răspunde. O situaţie cu totul altfel o vedem îndată dupa implementarea NSM, toţi 
cei intervievaţi au exclus prezenţa medicamentelor contrafăcute. 
Referitor la reclamaţii privind calitatea medicamentelor 65 % din farmacişti au afirmat că 
au avut rar astfel de cazuri, 35% nu s-au întîlnit cu astfel de probleme. Implementarea NSM şi a 
serviciilor electronice de evidenţă a medicamentelor a stîrnit reacţii antagoniste in rîndul celor 
anchetaţi : 65 % au gasit mai multe lacune în acest sistem, 10 %  au susţinut ideea şi n-au avut 
nici o pretenţie la NSM, pe cînd 25% nu au putut aprecia sistemul dat.  Cu toate că clienţii 
farmaciilor au posibilitatea de a verifica autencitatea etichetei cu fîşie latentă, după spusele a 
100% din farmacişti de această posibilitate clienţii se folosesc foarte rar. Doar la 23% din 
farmacişti clienţii cer bonul de plată rar, pe cînd  la 77 % nici nu se interesează de bonul de plată. 
 
Concluzii 
  În perioada anilor 2005-2009, graţie implementării respectivului sistem, au crescut 
esenţial înregistrările medicamentelor, iar farmaciile care l-au implementat au majorat cu circa 
235 la sută achitările în buget. 
Aceste informatii au fost confirmate pe parcursul analizei chestionarului, dovedind eficienta 
sistemului implementat in scopul protectiei populatiei/consumatorului de medicamentele 
contrafacute. 
 Totusi medalia are doua laturi, dupa cum au raspuns majoritatea farmacistilor, sistemul 
implementat mai are multe goluri, cit din punct de vedere al softului (ONIX) care deseori pe 
parcursul lucrului are dereglari , atit si din punct de vedere al instruirii, cu parere de rau 
majoritatea farmacistilor de la prima masa stiu doar citeva comande in acest soft, si daca ceva nu 
merge asa cum trebuie nu pot gasi solutionarea problemelor.  
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Summary 
Organizational cultural features of the National Centre of Preventive Medicine 
This article reflects the results of a study aimed at assessing and identifying features of 
the organizational culture of the National Centre of  Preventive Medicine. Organizational culture 
is one of the important recent concepts influencing significantly the way of thinking and action 
of researchers, teachers, students, managers and entrepreneurs of various organizations 
